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Abstrak 
Seiring berjalannya era globalisasi sekarang ini, para pekerja dituntut 
untuk mempersiapkan diri dengan baik agar dapat menjadi sumber daya manusia 
yang berkualitas. Iklim organisasi merupakan sebuah rangkaian keadaan 
lingkungan kerja yang dirasakan oleh karyawan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di dunia kerja, baik 
di perusahaan maupun organisasi, salah satu permasalahan yang terjadi adalah 
rendahnya kualitas kinerja karyawan. Iklim organisasi yang buruk akan 
berpengaruh pada penurunan kinerja para karyawan, dengan meningkatkan faktor 
pendukung maka dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
iklim organisasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogakarta. Data yang 
digunakan merupakan data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
dengan menggunakan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah karyawan di Hotel 
Sahid Yogakarta. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas 
dan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kejelasan peran tidak berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Komunikasi dan hubungan kerja 
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Sistem 
penghargaan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. 
Tim kerja tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. 
Pengembangan karier tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 
karyawan. Arahan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 
karyawan. 
Kata kunci: iklim organisasional, kejelasan peran, komunikasi, sistem 










1.1. Latar Belakang Masalah 
 
Seiring berjalannya era globalisasi sekarang ini, para pekerja dituntut 
untuk mempersiapkan diri dengan baik agar dapat menjadi sumber daya manusia 
yang berkualitas. Ada banyak sekali permasalahan yang terjadi di dunia kerja, 
baik di perusahaan maupun organisasi, salah satu permasalahan yang terjadi 
adalah rendahnya kualitas kinerja karyawan. Hal ini akan berakibat pada 
pertumbuhan dari masing-masing perusahaan atau organisasi. Agar dapat bertahan 
maka perusahaan atau organisasi perlu meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, sehingga diperlukan sebuah pengelolaan atau manajemen sumber daya 
yang baik. 
Iklim organisasional yang buruk akan berpengaruh pada penurunan kinerja 
para karyawan, hal ini disebabkan terjadinya komunikasi yang buruk, sehingga 
mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Komunikasi yang lancar dalam suatu 
organisasi antara karyawan dapat menciptakan sebuah motivasi kerja positif.  
Iklim organisasional merupakan sebuah rangkaian keadaan lingkungan kerja yang 
dirasakan oleh karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Iklim 
organisasi sendiri terbentuk oleh kumpulan-kumpulan persepsi dan harapan para 
karyawan terhadap sistem yang berlaku. Organisasi menurut Rusmana et al. 
(2019) merupakan sebuah sistem yang saling bekerjasama untuk mecapai sebuah 
tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksudkan dari tiap-tiap orang berbeda misalnya 
berupa laba, pelayanan sosial, peningkatan pendidikan, pembinaaan karier dan 
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lain sebagainya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka seluruh sumber daya yang 
ada dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut harus saling bekerjasama dan 
dimanfaatkan dengan baik, salah satunya adalah sumber daya manusia sebagai 
faktor pendukung organisasi. 
Struktur organisasi merupakan penempatan tugas yang paling atas sampai 
pada penempatan tugas paling bawah. Struktur organisasi mendeskripsikan 
bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu 
prosedur pelaksanaan pekerjaan, pembagian tugas dan wewenang internal, sistem 
koordinasi serta komitmen individu dan program-program kerja yang sudah 
ditetapkan sebagai kontribusi kinerja karyawan. 
Faktor yang turut berperan dalam mencapai tujuan dalam suatu organisasi 
adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai permasalahan tenaga 
kerja, salah satu di antaranya adalah rendahnya tingkat kinerja sumber daya 
manusia. Rendahnya tingkat kinerja pegawai salah satunya dapat dipengaruhi oleh 
iklim organisasional. Menyadari pentingnya iklim organisasi yang dapat 
menunjang dalam meningkatkan kinerja pegawai, maka perlu dilakukan suatu 
upaya untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif. Semakin kondusif iklim 
organisasi, maka akan mempengaruhi kinerja pegawai. 
Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul pengaruh iklim 
organisasional terhadap kinerja karyawan karena peneliti ingin melihat bagaimana 
suatu prusahaan atau organisasi melakukan pendekatan terhadap perkembangan  
SDM terutama di era globalisasi seperti saat ini. penelitian ini dilakukan pada 
Hotel Sahid Yogyakarta karena didalam budaya organisasional baik perusaan 
kecil maupun perusahaan besar  harus mampu menciptakan rasa aman dan 
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nyaman serta kepuasan dalam bekerja agar SDM yang ada dapat lebih kompetitif. 
Terutama karena Hotel Sahid berdiri sejak tahun 1973 sehingga telah mempunyai 
banyak pengalaman dalam pengelolan industri perhotelan dan mampu bersaing 
dengan kompetitor lain. Selain itu, iklim organisasional pada hotel ini juga telah 
mapan dengan kinerja karyawan yang baik dapat dilihat dari pelayanan yang 
diberikan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, penulis menentukan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah ada pengaruh kejelasan peran kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel 
Sahid Yogyakarta? 
2. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid 
Yogyakarta? 
3. Apakah ada pengaruh sistem penghargaan terhadap kinerja karyawan di Hotel 
Sahid Yogyakarta? 
4. Apakah ada pengaruh tim kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid 
Yogyakarta? 
5. Apakah ada pengaruh pengembangan karier terhadap kinerja karyawan di 
Hotel Sahid Yogyakarta? 
6. Apakah ada pengaruh arahan terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid 
Yogyakarta? 




1.3. Batasan Masalah 
 
Agar penelitian ini dapat lebih spesifik dan membatasi permasalahan yang 
diteliti. Batasan penelitiannya adalah: 
1. Iklim organisasional 
 
Iklim organisasional merupakan suatu karakteristik atau persepsi sebagai anggota 
organisasi dan terdapat dilingkungan organisasi tersebut. Menurut Li dan 
Mahadevan (2017), iklim organisasional meliputi: 
1. Kejelasan peran merupakan perasaan anggota organisasi karyawan harus benar-
benar tahu apa yang akan diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan. 
2. Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang atau beberapa kelompok, 
organisasi dan masyarakat mencipatakan serta menggunakan organisasi agar 
terhubung dengan lingkungan dan orang lain. 
3. Sistem penghargaan merupakan bentuk dari seluruh komponen organisasi, 
proses serta aturan dan kegiatan dalam mengambil keputusan dalam hal untuk 
memberikan suatu kompensasi serta manfaat bagi karyawan sebagai timbal balik 
atas kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi. 
4. Tim kerja adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang 
menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada umlah input individu. 
5. Pengembangan karier adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-
pegawai merencanakan karier masa depan di dalam organisasi agar organisasi 





6. Arahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu atau perintah resmi 
dari pimpinan perusahaan kepada karyawan. 
7. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara penguasa dengan pekerja 
atas dasar hubungan kerja yang mempunyai usur kerja, upah dan perintah. 
 
2. Kinerja karyawan 
 
Kinerja karyawan merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh 
pegawai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja sumber daya manusia 
merupakan prestasi kerja, baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai dan 
dihasilkan dalam melaksanakan tugas kerja sesuai dengan tanggung jawab yang 
diberikan (Purnama, 2019). 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang dikemukakan diatas, 
maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai yaitu: 
1. Mengetahui pengaruh kejelasan peran kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid 
Yogyakarta. 
2. Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid 
Yogyakarta. 




4. Mengetahui pengaruh tim kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid 
Yogyakarta. 




6. Mengetahui pengaruh arahan terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. 
7. Mengetahui pengaruh hubungan kerja terhadap kinerja karyawan di Hotel Sahid 
Yogyakarta. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi pihak perusahaan 
 
a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi bagi perusahaan dalam 
mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembentukan iklim organisasi dalam 
rangka memperbaiki kinerja karyawan. 
b. Perusahaan dapat mengetahui bagaimana pengaruh iklim organisasi terhadap 
kinerja karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. 
2. Bagi pihak lain 
 
a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan informasi yang 
bermanfaat menambah wawasan baru bagi pihak lain. 
b. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya. 
1.6. Sistematika Laporan 
 
Skripsi ini terdiri atas lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, hasil dan pembahasan dan penutup. 
Bab I Pendahuluan 
 
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 




Bab II Tinjauan Pustaka 
 
Bab ini berisikan konsep tentang budaya organisasional, organizational 
citizenship behavior dan komitmen organisasional, penelitian terdahulu, 
kerangka penelitian dan hipotesis. 
Bab III Metodologi Penelitian 
 
Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian yang 
meliputi lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan 
sampel, data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengujian 
instrumen dan metode analisis data. 
Bab IV Hasil dan Pembahasan 
 
Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas temuan penelitian. 
Hasil penelitian ini terbagi menjadi hasil pengolahan data, hasil pengujian 
instrumen, analisis statistik deskriptif, analisis regresi berganda. 
Bab V Penutup 
 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi manajerial, 













Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dibahas dari bab 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 
kesimpulan: 
1. Kejelasan peran tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 
karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. Hal ini berarti kejelasan peran tidak 
dapat meningkatkan kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. 
2. Komunikasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan di 
Hotel Sahid Yogyakarta. Hal ini berarti komunikasi yang baik akan 
meningkatkan kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. Komunikasi 
yang terjalin baik antara atasan dan karyawan dapat memberikan motivasi 
bagi karyawan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 
3. Sistem penghargaan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 
karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. Hal ini berarti adanya sistem 
penghargaan tidak dapat meningkatkan kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. 
4. Tim kerja tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan 
di Hotel Sahid Yogyakarta. Hal ini berarti suatu tim kerja tidak dapat 
meningkatkan kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. 
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5. Pengembangan karier tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. Hal ini berarti pengembangan 
karier tidak dapat meningkatkan kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. 
6. Arahan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap  kinerja karyawan  
di Hotel Sahid Yogyakarta. Hal ini berarti arahan tidak dapat meningkatkan 
kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. 
7. Hubungan kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan 
di Hotel Sahid Yogyakarta. Hal ini berarti hubungan kerja yang baik akan 
meningkatkan kinerja karyawan di Hotel Sahid Yogyakarta. Hubungan kerja 
di dalam organisasi mempunyai tujuan agar terciptanya kemudahan serta 
kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan setiap karyawan sehingga kerjasama 
dapat terjalin baik dan memberikan efek positif bagi karyawan. 
 
 
5.2. Implikasi Manajerial 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh maka usaha yang dapat 
dilakukan oleh pihak Hotel Sahid Yogyakarta yaitu pimpinan perlu memberikan 
penjelasan mengenai tugas masing-masing karyawan, tujuan perusahaan dan siapa 
saja yang berhak dalam mengambil keputusan sehingga dapat memberikan 
tanggungjawab bagi masing-masing karyawan. Selain itu, informasi dan 
komunikasi karyawan dengan atasan juga penting ditingkatkan untuk membantu 
karyawan dalam melakukan pekerjaan serta keterbukaan mengenai info jabatan 
atau pekerjaan dan melibatkan karyawan dalam suatu kegiatan sehingga dapat 




Pimpinan perlu memberikan penghargaan atau dorongan dan upah yang 
sesuai bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Perusahaan perlu 
mengawasi kerjasama karyawan pada tiap divisi agar pekerjaan yang diberikan 
dapat diselesaikan dengan baik. Perusahaan perlu mendukung dan membantu 
karyawan untuk mengembangkan diri agar karyawan merasa dihargai. Pimpinan 
perlu memberikan arahan bai karyawan untuk menekankan nilai loyalitas kepada 
organisasi. Perusahaan perlu meningkatkan pengawasan bagi karyawan dalam 
melaksanakan pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan 
meningkatkan kinerja. 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
 
Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan yang 
dialami oleh peneliti: 
1. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 55 responden sehingga terdapat 
 
kemungkinan perbedaan hasil dengan penelitian lain yang mempunyai 
responden yang lebih besar. 
2. Kuesioner diisi sendiri oleh responden dan tanggapan responden 





Berdasarkan keterbatasan masalah di atas, peneliti memberikan beberapa 
saran berikut untuk penelitian selanjutnya antara lain: 
1. Pada penelitian selanjutnya dengan topik serupa disarankan untuk 
menggunakan sampel dan populasi lebih besar sehingga dapat meningkatkan 
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tingkat generalisasi penelitian ini. 
2. Untuk mengukur kinerja karyawan sebaiknya kinerja tidak dinilai oleh 
karyawan itu sendiri, melainkan oleh atasan langsung, sehingga dapat 
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Lampiran 1. Kuesioner 
KUESIONER 
PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 





Nama saya Juliandri Ferianto, mahasiswa semester 8 jurusan Manajemen, 
Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya 
sedang melakukan penulisan skripsi pada penelitian yang saya lakukan sebagai 
tugas akhir saya. Kuesioner ini dibuat demi mendukung penelitian untuk 
penulisan skripsi saya, oleh sebab itu saya memohon bantuan kepada Bapak/Ibu 
untuk mengisi beberapa pertanyaan yang saya lampirkan dibawah ini. Saya 
mengharapkan kejujuran dalam pengisian kuesioner ini dan menjamin kerahasiaan 







(lingkari salah satu) 
 
Jenis Kelamin : L / P 
 
Umur : …. Tahun 
 
Jabatan : .................... 
 








Responden dimohon menjawab peryataan yang diajukan dengan melingkari salah 
satu jawaban yang relevan dengan opini reponden, jawaban dari responden akan 
diklasifikasi menjadi pilihan jawaban yaitu SS untuk jawaban “Sangat Setuju”, S 
untuk jawaban “Setuju”, TS untuk jawaban “Tidak Setuju”, ATS untuk jawaban 
“Sangat Tidak Setuju”. 
 
A. Iklim Organisasi 
 
No Pernyataan Jawaban 
1. Terkadang tidak jelas siapa yang memiliki 










2. Pekerjaan saya dijelaskan dengan baik dan 
terstruktur. 
SS S TS STS 
3. Tujuan perusahaan dijelaskan kepada 
semua karyawan. 
SS 
S TS STS 
4. Informasi yang saya perlukan tiba tepat 










5. Info mengenai pekerjaan atau jabatan 
sangat terbuka. 
SS S TS STS 
6. Atasan saya mendengar saran 
bawahannya. 
SS S TS STS 
7. Manajemen melibatkan karyawan untuk 
suatu acara yang diselenggarakan. 
SS S TS STS 
8. Penghargaan atau dorongan yang 










9. Upah yang saya dapatkan sesuai dengan 
tingkat kesulitan pekerjaan saya. 
SS S TS STS 
10. Ada pengahrgaan yang diberikan untuk 
karyawan yang melakukan pekerjaan 
dengan baik. 
SS S TS STS 
11. Semua level di departemen atau staf saya 
bekerja bersama sebagai tim. 
SS S TS STS 
12. Saya percaya pada rekan kerja ditempat 
saya bekerja. 
SS S TS STS 
13. Perusahaan membantu saya 
mengembangkan diri dan karier saya. 
SS S TS STS 
14. 
Saya mendapatkan dukungan untuk 
















15. Arahan yang baik dari pimpinan untuk 
membangun tim yang baik. 
SS S TS STS 
16. Perusahaan ini mendukung dan membuat 
saya untuk mengasilkan ide-ide baru. 




Banyak ketidaksepakatan dan konflik yang 






















B. Kinerja karyawan 
 
No Pernyataan Jawaban 
1. Saya bisa merencanakan pekerjaan saya 
sehingga saya menyelesaikannya tepat 
waktu. 
SS S TS STS 
2. Saya mengingat hasil pekerjaan yang 
harus saya capai. 
SS S TS STS 
 
3. 
Saya dapat menetapkan prioritas 
pekerjaan saya. SS S TS STS 
 
4. 
Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya 
secara efisien. 
SS S TS STS 
5. Saya mengatur waktu saya dengan baik. SS S TS STS 
 
6. 
Saya terlibat aktif dalam rapat atau 
koordinasi. SS S TS STS 
 
7. 
Saya berusaha terus memperbarui 
keterampilan terkait pekerjaan saya. SS S TS STS 
 
8. 
Saya berpartisipasi aktif dalam rapat atau 
pertemuan. 
SS S TS STS 
 
9 
Saya mengeluhkan perosalan-persoalan 
kecil dalam pekerjaan saya. 
SS S TS STS 
 
10. 
Saya terus-menerus mencari tatangan baru 












kj1 kj2 kj3 kejelasan peran 
Pearson Correlation 1 ,171 ,233 ,765** 
kj1 Sig. (2-tailed) 
 
,291 ,147 ,000 
N 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,171 1 ,180 ,583** 
kj2 Sig. (2-tailed) ,291 
 
,266 ,000 
N 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,233 ,180 1 ,426** 
kj3 Sig. (2-tailed) ,147 ,266 
 
,006 
N 55 55 55 55 











N 55 55 55 55 












k1 k2 k3 k4 total_k 
Pearson Correlation 1 ,415** ,423** -,028 ,630** 
k1 Sig. (2-tailed) 
 
,008 ,007 ,863 ,000 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,415** 1 ,622** ,116 ,843** 
k2 Sig. (2-tailed) ,008 
 
,000 ,476 ,000 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,423** ,622** 1 ,112 ,840** 
k3 Sig. (2-tailed) ,007 ,000 
 
,490 ,000 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation -,028 ,116 ,112 1 ,373* 
k4 Sig. (2-tailed) ,863 ,476 ,490 
 
,018 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,630** ,843** ,840** ,373* 1 
total_k Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,018 
 














sp1 sp2 sp3 total_sp 
Pearson Correlation 1 1,000** ,492** ,777** 
sp1 Sig. (2-tailed) 
 
,000 ,001 ,000 
N 55 55 55 55 
Pearson Correlation 1,000** 1 ,492** ,777** 
sp2 Sig. (2-tailed) ,000 
 
,001 ,000 
N 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,492** ,492** 1 ,843** 
sp3 Sig. (2-tailed) ,001 ,001 
 
,000 
N 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,777** ,777** ,843** 1 
total_sp Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
 












tm1 tm2 total_tm 
Pearson Correlation 1 ,498** ,879** 
tm1 Sig. (2-tailed) 
 
,001 ,000 
N 55 55 55 
Pearson Correlation ,498** 1 ,852** 
tm2 Sig. (2-tailed) ,001 
 
,000 
N 55 55 55 
Pearson Correlation ,879** ,852** 1 
total_tm Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 












pk1 pk2 total_pk 
Pearson Correlation 1 -,073 ,733** 
pk1 Sig. (2-tailed) 
 
,653 ,000 
N 55 55 55 
Pearson Correlation -,073 1 ,625** 
pk2 Sig. (2-tailed) ,653 
 
,000 
N 55 55 55 
Pearson Correlation ,733** ,625** 1 
total_pk Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 












a1 a2 total_a 
Pearson Correlation 1 ,230 ,743** 
a1 Sig. (2-tailed) 
 
,153 ,000 
N 55 55 55 
Pearson Correlation ,230 1 ,822** 
a2 Sig. (2-tailed) ,153 
 
,000 
N 55 55 55 
Pearson Correlation ,743** ,822** 1 
total_a Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 
N 55 55 55 






hk1 hk2 total_hk 
 
Pearson Correlation 1 ,016 ,681** 




N 55 55 55 
 
Pearson Correlation ,016 1 ,743** 




N 55 55 55 







Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 












kk6 kk7 kk8 kk9 kk10 
Pearson Correlation ,193 ,399** ,378** ,386** ,535** 
kk1 Sig. (2-tailed) ,232 ,011 ,016 ,014 ,000 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,208** ,508 ,566** ,466** ,569** 
kk2 Sig. (2-tailed) ,198 ,001 ,000 ,002 ,000 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,319** ,298** ,464 ,431** ,463** 
kk3 Sig. (2-tailed) ,044 ,061 ,003 ,006 ,003 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,239** ,328** ,480** ,362 ,398** 
kk4 Sig. (2-tailed) ,138 ,039 ,002 ,022 ,011 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation ,474** ,487** ,554** ,525** ,527 
kk5 Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 
N 55 55 55 55 55 
Pearson Correlation 1 ,465 ,312* ,497 ,371** 
kk6 Sig. (2-tailed) 
 
,002 ,050 ,001 ,018 
N 55 55 55 55 55 
 
Pearson Correlation ,465* 1
** 
 
,532 ,431* ,443** 
kk7      








N 55 55 55 55 55 
  
Pearson Correlation ,312* ,532** 1
** 
,606** ,678** 




N 55 55 55 55 55 
  
Pearson Correlation ,497* ,431** ,606** 1
* 
,816** 




N 55 55 55 55 55 
  
Pearson Correlation ,371** ,443** ,678** ,816* 1
** 
kk10 Sig. (2-tailed) ,018 ,004 ,000 ,000 
 
 
N 55 55 55 55 55 
 
Pearson Correlation ,555** ,680** ,769** ,744** ,782** 
kinerja kryawan Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 















































































































Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,617a ,381 ,302 4,592 
a. Predictors: (Constant), hubungan kerja, arahan, tim kerja, sistem 









Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
 
Regression 610,614 6 101,769 4,826 ,001b 
1 Residual 991,034 47 21,086 
  
 
Total 1601,648 53 
   
a. Dependent Variable: kinerja karyawan 
 
b. Predictors: (Constant), hubungan kerja, arahan, tim kerja, sistem penghargaan, 


















B Std. Error Beta 
  
(Constant) 45,128 6,511 
 
6,931 ,000 
kejelasan peran ,678 ,775 ,132 ,876 ,386 
Komunikasi ,778 ,170 ,673 ,566 ,000 
tim kerja 
1 













Arahan ,079 ,447 ,022 ,176 ,861 
hubungan kerja ,657 ,178 ,620 3,688 ,001 
a. Dependent Variable: kinerja karyawan 
 
 
 
